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1 Generalization of schatten・von Neumann・Dixmier Theorem for type l AW'・
algebras,








Invariant subspace 皿'oblan に僕]する Operaloralgebra について
御園生善尚,洲之内長一郎,京都大学数理鰯オ斤研究所講究録, V01.379
PP.141-156,1980
Approximate innerness of posilive linear maps of finHe von Neumann
algebraS Ⅱ,
Takemoto Hideo and choichiro sunouchi, proceedings oflhe AI]]erican
Mathematical sociely, V01.101. PP.662-666,1987
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W a v e l e t 解 析 の 信 号 処 理 へ の 応 用
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Ⅲ . 口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . あ る  C * ・ a l g e b r a S  の  S e c o n d  l n o d u l e  d u a 1  に つ い て
洲 之 内 長 一 郎 、 第 7 回 関 数 解 析 研 究 会 , 昭 和 4 7 年 7 月 , 仙 台
2  D u a l i w  f o r  c l ' o s s e d  p r o d u c t s  a n d T h e  s t r u d u r e  f o r  v o n  N e u m a n n  a l g e b l ' a s
洲 之 内 長 一 郎 , 第 8 回 関 数 解 析 研 究 会 , 昭 和 4 8 年 8 月 . 神 戸
3 .  Q u e e n ' s u n i v e r s i t y で の 石 汗 究 集 会 の 幸 長 告
洲 之 内 長 一 郎 .  1 作 用 素 環 論 と 作 用 素 論 」 研 究 集 会 . 昭 和 5 0 年 Ⅱ 月 , 京 都
4 .  T r a n s i t i v e  a l g e b l ' a  に つ い て
洲 之 内 長 一 郎 , 日 本 数 学 会 昭 和 5 4 午 度 午 会 , 昭 和 5 4 年 4 月 , 名 古 屋
5 .  T r a n s i t i v e a l g e b r a  の グ ラ フ 変 換 に つ い て
洲 之 内 長 一 郎 , 日 本 数 学 会 昭 和 郭 年 度 午 会 , 昭 和 5 5 年 4 月 , 松 本
6 .  A p p r o x i m a l e  i n n e r n e s s  o f  p o s i t i v e  l i n e a r  m a p s  o f  f i n i t e  v o n  N e u m a n n
a l g e b r a s
洲 之 内 長 一 ・ 郎 . 日 本 数 学 会 昭 和 6 1 年 度 年 会 , 昭 和 飢 年 4 月 , 京 都
